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Abstrak 
 
            Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pringamba Banjarnegara, 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments 
(TGT).  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, menggunakan model 
Kemmis and Mc Taggart. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Pringamba. Objek penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar 
IPS melalui TGT. Setting penelitian mengambil ruang kelas IV. Teknik yang 
digunakan untuk pengumpulan data adalah  observasi, tes, dokumentasi dan 
catatan lapangan. Instrumen penelitian menggunakan lembar tes dan lembar 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif kualitatif. TGT dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. Sebelum 
dilakukan tindakan nilai rata-rata kelas siswa 53,82, pada siklus I meningkat 
menjadi 62,88 dan pada siklus II menjadi 73,82. Hasil observasi menunjukan 
aktivitas guru sudah dapat menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan 
melaksanakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif TGT sehingga aktivitas 
siswa dalam pembelajaran meningkat, siswa lebih aktif dan bersemangat untuk 
belajar serta suasana menjadi lebih menyenangkan. 
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